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.Excmo. SI'.: l!~IRey (q. D, g.) so h:l servido
chsponer que el t'enic.nte coronel dcl Cuerpo de
,Estado .:IIaYln" del Ejército D. Angel :'IIartll;ez Ach<¡,.
val, que ha. <;:~o en el C'al'go de ayndante de
órdenes del lell1(;.Dte ~oro.l D. Joaquín Co8tillo
Lópcz, quede 1m lIitnu-ción <kl excedeate en c~ta
región. •
.De roo1 orden lo digo a. V. E. ,p:¡.ra. IU conoci.
mlcnto y odem~.9 etbctOl. Dios guarde o. V. E. muchos
ailOs. M.8.<lrid 31 de agosto de 1917.
PRIMO Ol!: RIURA
Señor Capitún general cb! .ÜIo primera. región.
~eilCr Interventnr dvil l\) Gtíl'rr.L Y lfa.rin.a y Ulcl
Protectom<io en Marruecos.
. Ex.cmo. Sr.:, E~ 'Hay (q. D. g.) BC ha servid)
destmar (l{) P'1IJltI11:b a esUl Ministerio, en vac.'Lnte
qne e:,i~t(>, al ..oficial t~ro~ra. d'el Cuer~ auxiliar
ue .Of1cmas mlht"I~CS D. José Lóp':!z Clfr,;, w,tc-
neclonte a la !~ccI6n d~ IntJerv'ención de este de-
~rtamento.
.De real orden lo digo. a. V. E. P'Lm. su conoci-
nllento y odem3s efb~tt)8" DIOS guard;c a. V. E. mnchos
años. Moorid 31 de agos.to de 1917.
PRIMO DIt Rnc.ERA
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor lnten°C'ntnY' civil db Gucrrn y Marina. )' del
Protectorado en Mnrruccos.
OBRAS DEL DEPOSITO DE I;.\ GUERRA
_ . _ ....5___._____.",
pósito de la Guerra. la. hoj:!. númcro 73 (Riotinto),
del MaP'L militar itinerario de E.~p1ñJ. ~n escaJa <le
1 :200.000, al precio de dos pemtas cada ejemplar
y de 1,50 lX1I'<lo las per3on.J.s C<Jmprendidas en 11. r<..-.lJ
orden do 12 de octubm de 1914 (D. Q. núm. 229).
De real orden lo digo a. Y. E. para. su conoci·
miento_ y demás ef'ootos. Oios guard'c a V. E. muchos
años. Mo.drid 31 de agosto de 1917.
PaUIO DE RIVERA
Seflor...
Circular. E.~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:l te·
nido a bien di!lponer que ~ ~;¡, ... la. vp.nta el
suplemento al cat1.I~tg'() de la. nibilot~ dd Cuerpo
de F.stado .A-L1.yor, al precí() de O,j¡j ¡l)Srt-lB, en 1l1tl
nundiciones que seim,!:l. In. ~l orden de 18 de enero
de 1913 (D. O. núm. lú).
De real orden .\0 digc) o. V. E. pam. su conoci•
miento y ,dem.~s t&3dos. ])jos gunlllp. o. V. E. mucholl




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~E8
Circula,.. E.~cmo. Sr.: En vist,.1. dé un escrit)
del Ca.pitán general ere Olill¡¡.ria¡;, al q'~c. acom¡:xv
fialn instancia. prom::-vicla. p<>r cl suboflcla.l de la
Comandancm de Artillería de Thncrife, D. Simón :Muo-
cluatc ~ Mai:zn, ~n súp1'Íca. de q1ie lc E~'l. 'l.bon:Joo
la. gratíficoci6n d (' re!lidcnc13. cf)r!1asp0ndientJe a. los
días del 6 al 22 de ab:il, ambos inc1usiV(~, q@ per-
maneció enfermo en cl hospital militar d.e sa~ta
Cruz de Tenerifb, el Rley (q. D. g.) se ha. servld,o
acceder o. lo solicitado y disponer quede moc1'ifI-
cada la última ¡nrte del artículo 7.° de la. I~l
crden circular de 8 de octubre de 1912 (C. L. nu-
mero 1901), en el rnntido de que en lo sucesivo 108
subof'1ciales, brig8(1as Y mrg~tos dc las gu=i~io­
nes de Canarias y COII1ll~da.nCI38 geIll;'lrales. de Africa.
'percibirán lns gratificacIOnes de ~sldencla. que d~
venguen dUr:lnte los días ~ pcrma,:;EtlC90 hospl-
tali1ndos. .
De resl orden lo digo a. V. E. ~ BU conOCI·
miento y demlis eftl::t08. Dios guard~ a V. E. muchos
a.ños. Madrid 31 de agosto de 19~7.
. Circula!," ~cmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha te-
:1It!0 :\ bWll dlsptDf:r se JY.l116.l ti. la. ,~ut:J en el De- SeIor•. ,
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Comandante. D. Octavio L6pezdelCas-
tillo .... : ... , ... Zona Pamplona, 3S.
Capitán. . • .• • Pedro Rodríguez Ra-
mfrez. .. . ...•... Reg. AlaVl, 56.
Otro. » Félix Mamolar Mar-
tínrz Idem Gerona, 22.
Otro • Andrés Cifre Munar . Idem Inca, 62.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
\"ido di~p:'ncr Sl;"olll <'hmp]tib!es par:J. c3.b()~ ~ soldudos
lo!! lJuscs qlle les c<)n('~d~ i.l reir orden de 2;) d,e agos·
to ¡róxim:) p:1.-ado (D. O. I.Ú:U. 190). con el de vemnO
F'r..l. aC¡\IeIJa.~ guarnicicnes que di~rrut\)n é9~ rC·
;..; lamellt:lr¡allll:nt,'.
De Teal úrden )0 '.H;;o :t \'. E. pa.mo Sil conoci-
nJÍento )' (lero'jll (fu~t.l!l. Dil)i! guard·· a ". E. mnchos








Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del
If'(:'neml Jer~ d~ la Escuela central de Tiro del
Ej':'reito, curs3ud') :Jct,;¡, de la. Junta facultativa de
su tcrcf:r::I. sección, ;e,i:Teate a c'jnCep~ua.c¡ón de las
tnemoru;¡ r('g·amPlltar::a..'l p're3{·nt.a<2aB p:;r l( s c;l,pita.-
I:~!! de Infantería fJI'C asistieron a.l curso de Hl1G,
.¡ Hey (l[. D. g.) ha tenL!:> a b'en riesolver lo si-
guie'nte:
1.0 C:.'n nrreglo a lo preceptuado e;l el artícu-
lo 62, título 1.0 <l¡;l reglamento orgánico dI! la E:3-
<,uela central de TirCl, y en la rral orden de 8 de
noviembre úitimo (C. L. núm. 175), se conC'~den a
ks (~f1it:lnes que figUlllil en h. relación núm. 1,
i.:lserta. n. continuución, los premios que an -el/a se
f'xprc~an; df'bie"ldo 1:>9 tres p~jmer..lm€ttlte enume·a.·
dos elt:var instancia en el U~rmino <le un mes, mani-
fe~ta.!ldC) los p~UltoS, centros y e.ilto,b~cimicntos que
deseell \'isit:lr, ~n la inteJj~cb. de qne h comi-
');Óll que se I( s coní'ere ser':" de un mes d.e duración,
d(:ndo (,-:lrgn loi! gasto~ que.originen el I?rilll1:r pr€'ruí:>
v los 8P"unti..:;s, a. 106 C1pltulos y artlculos del VI-i~ente p;;;1!Up~~to, qne a comisionei cxtro.orwnn,.
ri:l.'l y transportes U1ilitar('s 8e t'afieren; y los ob-
idos o lihros que constituyen el tarccr prcmi:>, serán
:tdqujrido..~ por la. tercera 's()cción de lo. referida E8-
C'llela, v remjtidos ¡L 'he intenna.cl.os con curgo o.
I'L c>LntiJad qlle [tIro. gi13t'O!l de lIW,terbl ti.eac con-
::ignaon el fcnd,} tl'Ci'llco ele la. mi,~mn..
2.0 Que !le den lns gtaciM al j)fI,: y c:lpjh(,~3
que 'l'i¡rllmn en la ~e.lacj611 núm. 2, anut·,~n-J~les en
.,u:~ h(,jas d<, IlCrv1Glo~, t Int() n, ('st.os como ;L los
;lnt('rl:)l'('~', el agrado con ql.W 1:;.. ~1. h:L visto la m·~·
I';bria labor dc~a1T{)I!Q,:Ja, y
:3.0 11.:.", <'''lpita.nes que <.Icl'b.~n publicar sus me-
lIlorin.~, lo soliciwrán por conduct.o regular, pll'a.
'lue, previ:J inf.:orme cel repelido Centro, Be l'63uelva
io que pr'Jcl.>da.
De real orden .10 digo a. V. E. po.l1L su conoci.
miento y demás e~tos. Dios guarde a. V. E. muchos




Madrid 31 de agosto de 19'7;-Primo de Rivera.
Jrt:ATRUlONlOS
Excmo. Sr.; Accediendo a lo so!iciu¡,:]o por el
primer tenicn~ de Infantería. D. clbr C')lomer de
Luoo, oon de8tino en ()l regimiPnto de Iufanter;a
31allorca. núm. 13, el Hey (q. D. J!,'.), de acui~rd')
<XJD lo informo.do por ese Con:.lejo Sup~mo en l.~
del actual, se ha. servid") c(}nc~lerle licencia. -p1.m
contraer matrimonio cdIl D.. Teresa Vidal Ellih'er.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conJci.
miento y d~má8 e&~t:')!l. pios guard':) a. V. E. mucho,;
a.ños. MadrId 1.0 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVfR~
Señor Prcsident.l d~l Comejo Supremo <k Guerra y
lfarina.




Excmo. Sr·: Vista. la. ill!ltAn~ia que V. E. CIll'S',
lL este Ministerio ~n 2 del mei ar-tual , pl'om(widl'L
p'0r el brigu.da del rpgimi.~nto da C;lMore3 Ta'(c1il'.
29.0 de Call1llerh, ,losé NaV(}8 Arred4Jndo, O:l R(I-
• p~icn. d(~ :p'ensi6u por a.cumulai:lión de .~" crUCCA de:
M('rito Militar con distintivo rojo, de que !le halla
en posesión, entl)l las q 1I~ •figura. una qu~ le fu é
cdnccdida. en el "mpleo untlCrlOr, con la. pensión men,
slL'Ll de 7,50 peseta", le1. cual dl~jó de percibir al :1;-
cender '3. su actual emp:e·'l, y teniendo en cllcnt1.
lo resuelto ¡nr real orc.pn <le ~B. de sepliem,bIp últ~­
mo (D. O. núm. 211), en petlclón a.náJogt:L del brJ-
lt.lda de Artillerh ~fuhuer Rom':}ro. :¡"em1n{;ICr., <,(
ltey (q. D. g.) se ha servido ~8lestima.r h p~i·
ción del recurrente.
De real orden 10 digo G. V. E. po.ra. BU con0C:'
miento_ y dem6s e&~tos. Dios guard.'e a V. E. lllucho3




Señor General tm J'de del Ejército de EslXlña. C'l
Africa.
Señor Interventor civil di! Gu~rra y M:uina y d~l
Protectorado en Marrueco3.
l ••
D. Antonio Requejado Boranat .. Re¡. Castilla, "16.••. 1.°
• J~ Soto del Rey (dem V.d Rú, So 2.0
• Ezequiel Ntíñez Nd"ez (dem lubelll, 32.. 2.0
• Fulszencio Saserá Larroque .. Idem León, 38 .••.. 3.0
• Jos~ del Pino Alvarez (den¡ Pavfa, 411 • , ••• ~. D
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Dl~STlNOS
Excmo..Sr.: ~ Rey (q. D. ~.) M tenido a b:en
disponer que el coron~1 :de Artillería D. Manuel
~"'Hoilo
.-"'I.ellleDdeDcllI dob1s ind€mniza,blC;:l e'm los bc~)fidos que .sclialan 1
..... • los Ilr~ículos del rl'g~oUmC'llto ql~ en la ml~m:l. 8e !='
expresan. I
INDKMNIZACIONES De rea.! orden lo digo a Y. E. para su conocí. I !=>
. . miento y Cincg cún~igui~nteg. Dil8 gll~1fdo a V. E. . ti
Excmo. Sr.. ~l. Rey (q. D. g.) so ha. servldo: muchos años. Madrid lli de agosto de lV17. 1 =-8
aprotar las CQmlsloncs de que \!1 Com'Jndant:) g€-I ,.
1Dera.! de MeliUd. dió cuenta a este Ministerio en ;) PRIMO PE RIHRA _
de julio próxin,:lO ¡n.<CI;d~, desempciiadM ca IOJ me3eS ~ Señor GenC'ral en Jefe del Ejército tic Esp.~i1:l. en : ¡g
de mayo y jumo ultlmos, ¡'ür el personal com- ¡ Afrioa .
prendido en la relación que a. continuación se in_o .
serta". que comienza e-m D. Ricardo Chiaob:l Arcos I Señor Interventor civil de Guerra. y Marha )' del















Uer6n y Cuervo, nombrado ror r( al orcen de 231
del.lD08 próximo p8.9ado (D. O. núm. 189), dire<:tor
de la Ma.c8tranza y Parque cW Artilltrü de esta.
üc.rte, forme ¡nrte como vocal de la. Junta. de mu-
nicionamiento y material de tl~n.'lportl!'i de las Cuer-
ZBB en oam~iin..
De reaJ orden lo digo a V. E. ¡nro. su conoci·
miento y demllB e&:to8. Dios guarde Q V. E. muchOtl
años. ,Madrid 1.0 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Beaor Capitán general de la primcr.¡. regiOn.
li!~i 2"ItCaA •PUNTO •- n ¡;;=io -4en qoe prlnolpla en qoe termlDa •dA> o l: aOUerpol 01_ .OIlB1lBll ~U! ,. R clonde tOYO lup.r (:OIllIalÓD oonlMlda
- -
.- ~¡.e.a i




- - - --
MES DE MAYO DE 1917
Tropas de Policla. , ••• I,el teniente. D. Ricardo Chicote Arcos ..... 10 1 11 ~Me:iUa •.. L!rache ••..•....••.•••.• dell'egimieuto Caaado-
ME; DE JUNIO DE 1917 res de Taxdir ••. ,. • .. 11 mayo. '917 3' mayo. 1917 21
•
Tropas de Policia .•••• I.er teniente. D. Ricardo Cbicote Arcos •••. 101 1I.\MeHua .•• l.arache .............. t .... Conducir la cOMi~nachSndel re~imienlo azado-
res de Taxdir • .• • .•.. 1 iu~lo .. '917 6 junio. '9" 6ldelll ••••••••.••••••. Otro ••••••• ) Luis Alvarez L1anr-za ••.•• 'o y 11 .Idem .••• Tetu4D ...•......•....•. Asistir al concurso hlpico , idem. Iqq IS idem. 1917 15











Madrid 16 de agosto de 1917.
THANSPORTJ~
Fhcmo. Sr.: El n~y (q. D. g.) h'l. t~oido a bi:lU
disponer se et'~t(1C la l'tllllen del wat.e ¡a.l que a
PRIMO DE RIVERA
--
In~iellto y d~m;Ís d\J,·tl)s. Di. >:' g'lnrcl.' a ". E. lllucho.'lcontinuación se det:;l.!la, desclf! el P.lrque adru'inis- unos. },!~lrld 31 de ago~t() do 1917.
trativo de bos(?italcs, a. log hospitnlcs lD¡:ita.;tl~ de PRIMO 0/\ I<Ivt'RA
La. SC'gunda. reglón, !'irnd<> los ~.lsto:> d~l tnnsport(' _ . , ..
con cargo al (.'él¡;ítulo 7. Q, :lrt. 3.0 d~ la. S~cción 4.- S('uor Cn.pltan g('n~ral (~ Ca. pnlller<l I e;t6:\. ,
del presupul'stn vigl-"Ilt<'. Señores C:a.¡:.it"'tI\ g',~nbnl dI,) 1:1 !'O;:illlllj'], r('l!;t~n' In-:
De real orden lo digo a. Y. E. p:¡.l'8. su conaci- t.ervcntor civil de (j1~C:'l\\ .y 1I1:l.IiIL:\· y dpl Pn-·










































































SKdDa de Jaaldad lUDiar
Madrid 3' de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Befí'or Capitán geneTal dD la, prim.~t90 región.
Sefior Interventor civil d-e Guerra. y Uarina. y del
Protectorado en lfarruceos!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid?
dispcmer que el "fu y oficiales del CUel'JY.> AUXI-
liar de Oficinas militares comprendid~ en la si·
giuente relaci6n, que da principl'.> con D. Frnnci~co
Requena Rublo y termina con D. ~no G6lDiez de
Frutos. pulen a servir 108 desti.nos y sittlBCiOQ&"t
que en la misma. se ],).s señalB.
De real orden lo digo a. V. E. pat90 so .COIlooi-
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo intormndo por el EstAdo ~fa.yor Oentral del Ej~r.
cito, ha tenido a. b¡ien aprohu:' el programa. illl E~·
cuela. práctica JIlJ1I, el prc""ntlü año, de la bri~
d,e tTopu de 8Bonidad Milit1LJ", Y disponer II'~ BU
preaupueato, importante 7.000 ~se"'l8, sea. atrgo ll.1
oo.pftulo 2.0, arto 2.0, secdÓll euarh del prcsupue,t·•
de adavtad6n, npr01:lld:> por rceJ decreto d~ 18 uie
abril último (reiJl orden oircula.r de 23 del o.bril
de 1917. D. O. núm. 92).
De real orden 10 digo o. V. E. pa.t90 ~u conoci·
miento_ y demás e1bctos. DiOl! gual'd(l a. V. E. muchos
aliOlI. Madrid 31 de &goato de 1917.
PaJlw DK RIVOA
Batas de dril. . •......•...•••.•.
Blusas de sanitarios..•. , ••••...
Gorros •..•••.••.•..•..••..•.•.
ltbnteles para tropa..•.•••..••...
Sen·i1letas. . • . • • . • • . • • • . .• • •.•.
Telas de cC'lch6n •..•••.•..•.•.•
Baños de cuerpo entero, figura 33.
Cucharas, Id. 124•••••••••••••••
Bancos. Id. 2S .
Mecedoras, Id. 196 .
Sillas de rejilla, Id. 264 •••••.•••.
Braseros, Id. So •••• .•••••••••••
Barreños de hierro, Id. 37 .
Cuchillos, id. 127•.•••••.••.•••••
Parrillas, id. 229 .
P~roles, segundo tamaño. Id. 233.•
Cacerolas, id. Id., Id. 54 .
5illlls de eDea, Id. 269 .
Vasos, Id. 312••••.•••••••••••.••
CepiUeras, Id. 101 .
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!>7.ños de limpieza •.••..••
Copas pHa agua. figura 119......
Vasos, Id. 313 ••••••••••.•••••.•
Platos de loza, id 24> ·
Pisteros, Id. 240 .•.••••••••.•.••.
Ta:t1l5 de loza, id. 2S5· .•••• • •••• •
Tazones. Id. 286............... .
Camas e Mercadal> •••••..•..•.••
Serviciol de hie'ro esmaltado .•.
Zapatillas (pares) •.•••.••.••••••
Fundas de cabezal para oficial. ••
Botell~s para agua, figura ..6 •..•..
Platos postrt'. Id. 244..... . • • •• •
Tuas para oficial, Id. 285 .
Caias de brasero, Id. 57 ••.•••••• ·
Cu{)os de zinc, Id. 121 •
Cazos, Idem 96 ••••.•••••..•.••.•
Cubre camas para tropa..•••.•.•.
Cabezales para Id.•.•.•.•••.• " .
Fundas de cabezal para Id ••.••..•
Mantas de laDa .••••.•••••.••••••
Sá.banas ••••.•••.••.•.•..• , .•••.
Capotes •.••.••.•••••••.•••.•.•.
Camisas de algodón.•••.••.••••.
C~lzoncillos de id... . .•••••••••.
Toallas ..••••....•••••.• '" .•..
Cazos de una ración sopa, fiKura 98
Regaderaa,ld. 255 ••••••••••.••••
Bacinlllaa. ••. . .••••.••••.•••.•.
Escupideras, figura 143.••. · ••.• ,
Jarros de loza de un litro. Id. 177
Orín des de Id ••••••••••••••••••
Servicios de Id .•..•••.••.•••..•
Eotellas de litro lin tapón, figura 4
Idem de medio Id., Id. 4IL ......
ldem para vino, Id. 47 ••••••••••
COp8ll para Id., (d. 120•••••.••••
Fuentes, Id. ISS ••••.•••••••.•.•
Hueve .a, Id. 171. ..
Jlcaul, Id. 182 ... oo ooOo .. •
Orinales Ion para oficial .•••••••.
Palanganas, f1~ura 223.. . •• . •• • ••
Plltoa Ilsnos, Id. 243.••••••••••••
Idem poatres. id. 244••••••••••••
Mesas de cabecera, Id. 202 •••.••
Brasero~ Id. 49 .••.•.••......•• •
Espumadera, Id. 147 · ••• •
Mesastablero milrmol de 3,50 X 0,80
Id. 209 ••...••••..•••.••... , .
Idem Id. de 2 X 0,80 Id. 209 •. • ,.
PahlDganeros, Id. 225 •.•• · •.••••.
Sartenes, primer tamaño, Id. 260.•
Ideaa, tercer Id.,ld. 260 •••••.••••
Idem. euarto Id .• Id. 260 ..•••••.
Escupideraa de hierro, Id. 142 ~ ••
Coladores, Id. 113 .
Idem, Id 114 oo ••• Oo .
Jarros, Id 176 ••.••••••••.••••••
Marcos de cabecera, id. 19 .
Ralladores, id. 252 ••••••••.•.•••
Cubos, id. 122 .•••••••••••••••.
Piedra lDÚDIol para mesa cabercra
Botellas un litro con tapón, figura 4a
ElICUpideras de cama, Id. • .
jlcaras, Id. 181 oo ..
Cabezales para oficial ••••.•••••••
Toallas para Id •••••••••.•.•••••
Sábanas para Id .•••.•••••..•.•••
© Ministerio de Defensa
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miento y (Jem~8 <:&~tos. Dio!! guard" a. Y. K "IDucho&
afios. llBclrid :n (le agl,sto de 191 j.
PRIMO D~ RIVERA
Señores Pn;sic..knve (~,el Consej') Sllpremo ~ Guerra
y llIo.rina, Capitanr:s gcn~ra.'~'l ele la. p:·imer'..t.. se-
~da y Bexta. rP-gitile.'l y ck I:.a.llares y Canarbs y
Jefes de la ~~clón <fu Inten'ención de est-c !tli-
nisterio y dc la seccián dO Ajusies y lJiqui:lnción de
Cue~ d i.:meltos del L)€orcito.
Señor lnterTentor civil <l! Guenu y Marina Y del
Protectorado en ~larruec()!O.
Relizc16n qu ., ciÚl
Arc:hivero terc:ero
D. Francisco R('quena. Rubio, Q.!cendido, 00 este Mi-
nisterio, a exce<l-"Iltc en ]Jaleares y a prestAr
sus servicios en el Gobi~rno Militar de J.f,e-
norea.
Ofic:iaIes primeros
D. Baltasar Maotes Sordón,' ascendido, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. al mismo.
~ DálIlObo Encinas Gómez, de la Capitanía. g('~rn.l
de la sextn región, a la ~ la. priIDi't"J..
Ofic:iaI segundo
D. Emeterio López V~, de excedente en la pri.
mera región, y prcstando sus ,ervicio.'! en la
sección de Ajustes y Liquidación dP Cuer-
pos disueltos del Ej~rcito, a. la Capitanía ge·
neral de la sexta región.
Ofldale. tercerOl
D. Miguel Pnrdo ~ de la <.hp.itanía general de
10. primera. regi6n, a exáad("nt.e en la miBlDl'L y
{'restar 8ua aervici08 en la fl"-:x:i6n de AjU8'
tea y Liquidnci6n d~ CU()l"pOII d¡8~ltOll del
$jército, cubriendo, en comi8i6n, p'aza de ofi·
cial segundo.
'. Benito Durán },fartía, de ln. Capitanía. gC'nM.u
de la segund.l rr'gi6n, 8. .Ju ~ci6n de IntJeT-
venciÓD de csw Ministrio.
» Rcgino Gómez de Frutos, as~dido, del Go-
bierno Militar de La~ Palmal!, a. J.u Ca.piUlma
general de l a. segunda r _gión.
:r.radrid 31 de 8¡rosto de 1917.-Primo de Ri~l1L.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha servido
disponer que be escribientes del Cuerp:> Auxilíaz
de Oficinas militares comprendidos en la. siguiente
relación, que da principi f ) con D. Fortunato I..om;as
Pérez r termina con D. Amadeo ~rtrán BoadD. pllBCD.
a sel"VU" los destinos y situaciones que en la misma
se les seiia.la.
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra su conoci·
mient~ y demás ektos. Dios guard'<! a V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1917.
Señores Je& dol EBtado Mayor Central del Ejér-
cito, Copitanes genera.lPJ de l1. primel1L, cuarta,
sépt.1ma y octava regionB3 y de ~3re8.
señor Interventor civil (.\} Guerra y M'arinn. Y ~l
Protectorado en lrfurruecos.
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Re/4ei6n qtu se cittl
Escribientes de primera clase
n. }'ortunatc· Lr'lli.JS P':rC'z, dr' 11 C~pitaní l :renl'-
ral d(' 101. primera r",~ión. .11 r..stad') )fay~.r
Cr;ntral del Ej'-rcÍl".
JustO) Pe6n ~Iartínl'z, a..crn1id'r, (~! Gob:erno
MiJit.1r de El Ferrol, al mi~m().
Esc:ribiente. de segooda clase
D. 1'ab1o Saura. Can), de 1.1 OJpít:lní:.l. g~'neral ¿t~
·Ba.lear<'a, a e.'OO Minisf."rio.
» Luis Billón E"telrich, de es~ ~lil:Í:¡t!cria, a. la
Capit~nía. g( nrral de Ba;...>a.re~.
Pedro SolaJlo1. L'::lñadas, de la :-:;1I\)insp~ción d,~
las '-ropas de la. séptima. región, a, 1'1 Capi-
tanía ~eneral de la prinEra r.'gión.
l) Ramón Vilá. l..6pez, del G()bierao ~Iilit.ar' ~ Ta.-
• rragona, a la Subin..,pecci6n de la'! tro¡n.'l el"
la cuarta región.
» Amadeo Bertrán Bonda., del (;olk:l1fl )Iiiilar (1.-
dalajam. al de 'l'alT.lgoIl.'l..
Madrid 31 de ogo.qto de 1917.-Primo ele RÍ\'él~.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr·: Vista. lu. ill-'tanciJ. que V. E. Cllrsó
a. e~() MÜ1isterb con r~ha Z7 de junio último,
promovida por D. Celestino Alcmo.ny :\zllal~, sub-
inspector médico de segunda l:!~ y vocal de l••
Comisión mixta de reclut;.unienb ~ In. prlWÍnc:a
de Salamanca, en solicitud de que Se le COIllCOO.l.
lo. equiparación de las indemnhadnIlll~ c¡u" disfrl}t"l
como vocal de La expresa.:i3. Comisión mixta, con
las dieta.'l de los Dipuuwos provincialc3 de 138 mb-
DlOII, y teniendo en cuanto" 1) di!lpllesto en el aro
ticulo 136 de la vigente Il3y de ~lulAmiC'Jlto y 01
222 del reglamento ¡moa. au aplicación. r que no ('!l
aplicable 0.1 caso de los Comisionea mlxtall cXl re-
clutamiento el orto .1~ del reglamento de indemniza.
clonea de 1.0 de Jlllio ~ 1898, el ncr (q. D. ~.)
110 ha acrvido desl}Stim'lr la I~tici6n uC recllrrOll~·.
De real orden lo digo aV. E. pa.t1L Sil conflci.
miento y dem{lft ct\Jctos. Dios gua.l'dp. 11. V. E. muchos
años. lIo.drid 31 eJe llg08to de H117.
PalMO DF. RIVUA
Sedor Capitán gcno>ral de In. séptim:l. región.
--
REOIXTAMIENTO y IlEE~II'1J\ZO DEL EJEROITO
E!:cmo. Sr. : Vista la' imt.'ncia prom'lvido, por
F.spcro..nza GQ'nz51ez y F('rn:~nd~z, V'Ccina de Puebl"l
Nuevo del Terribla (Córdotn), en solicitud de qUI1
se c::s:ceptíé d¡el servicio en fiJa..'! a su hijo ~LlIlu('l
GallC~ Gonzákz, soldn.do del regimiento L'mcerOll
de la Reina, 2.0 de Ca.m.IJ~ría.; re~ulta.ndo que di·
cho individuo, mozo del reemplazo ~ 1915 por Fuenth
Ovejuna. sólo alegó en el actl) d~ la. c1aaifica.ción.
ante el AYIlD~mten:to ~ que rtlé alistado, exención
físim, siendo declomdo inútil p-lr aqnélla. Col'''''
ración; resultando que al revi~ csLa. e:o¡:c!uslón
ante la Comisión mixtL de rec1utamient,o de la. pro-
vincia de Córdo!:a, 103 m'édicos Voc.lles conceptu:l.wn
útil al precitado m")zo, por cuyo mot;vo aquél1'1.
Corporación lo declaró soldado; oonsidemndo que
cdlltm estn declamción no se inta!"pUso r::curso a!-
guno ni se alegó. e::s:ct:lpción de ningún géuero, el
Rey (c¡~ D. g.), de acuerdo con lo informo.do por
V. E' I se ha servido deSdStim'lof \a. petición de l:I.
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pal1L su conooi.
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milita.r e Intcrv'€nt:>!"
y del Pro~t~r3do en
señores Cap¡tancs g'lnem,le:'l
da. y t:::rcera. .regi~.
Señores Intencente general
civil de Guerra y ')Ia.rtna.
Marruecos.
Excmo. Sr.: Hall:'ll1<1ose jUiltificado que lo~ indi-
\'iduo!! ljllP. se rf'!acionan a cnntinlL1ción, wrt{'ne·¡ cientes.L Ir,s r'~mpt.tzos qll'P. fle indic~n. c3t:,n com-
o rrl'ndidri:'l en d arto 281 d,~ Ja vig..~nLc ley dl'l le·
l c1l1tami('nt';, el HI')' (r¡. D. !!.) ~~ h1. scrvid'l digp;-¡ Ilcr que s(' (J~\'U(h':U1 a. ) Oll intcrem'Jos Ia.'l c.1nt:-I d;'Ldcs que ingrc!>arrJn rara r,~Jllcir el tiempo de se"-
, \'Íeio ('n fi!a8, según mrtns de p:.lgo ~x~didas en
I las fechag, con los números y por las De~n.clOnc~de lIadendn (lile ~n la. cita.du. relación se e:(pre:~'
como igualmente la. sum:l 1ue G~bJ ~er reint,eg;3ila-
L'l. cual r~rcib;r;'L el indivi. uo q 1I~ hizo el de¡::ó~it<)
o la. persona autoriza(l¡1 eH forma lcg'Li, ~gún pr -
viene el arto 170 <'(:llrt-g;am~nt0 dícta,:L.> rar:L la
ejecución d(~ lo, cita<:<t l.))'.
De real orden JI) digo a V. E. para' su conr.:ci-
miento y dem:'.s cfu::tos. Dios guard:7 a. Y. E. muchos
uñoso Madrid 31 de agosto de 1917.
l'RI'dO DE RIVERA
de h primera., segun-
. Excmo. Sr. : Vista la inst-:lUcia promovida. por
~arciso Seria 8ánchE'Z, soldauo del r('gilll~nto doe¡
Infantería. Guada.1ajara número 20, pcrt:.?Decient.~ al
reemp!a7..0 de 1914, en s :>licitud de que se le li~ncie
cuando lo ,-crifiquen los demás mozos dP- su reem-
plazo, y teniendo en cuant:J. que dich() individuo
fué declal9do soldado cn la reviaión del año 1916,
a cuyo reemplazo sc incorporó, CQll arreglo a lo
dispuesto en los arts. 86 y 22-1 dc la ley de I'e-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido descsti-
mar la petición del recurmnt....
De real orden lo digo a V. E. po.ra. su conoci·
miento_ y demás e&etos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1917.
P,UMO DE RIVDA
Señor Capitán general de la. ter<'1era. región.
8eñor Capitún gen.:ral de la s"gllnrla Icg-i(,n.
miento y deIllÚs ('~C't'ls. DiO/! gllard' a Y. F.. mllCho!!









Pmlto en que fueron alilt&401 de la NinDero Dlllepc16D
llulDa que
carta de paco debe NI
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.Afto
de paco cana e pelOATUDtamlento Pro?lDota I~ MM p_tu.
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Jos~ Villa Cai'lizares •.•••• 1916 Almod6var del
Campo .•••• C. Real •... ,C. Real, 10. 8 enero. 19 16 t7 C. R~al ••. 1.000F~lIx Jím~nes Fernándes. 191~ Hi~ojosls •••• ldem .•..• "lld~m...... 9 ídem. 1914 160 ldem ...... . 1.000
Eduardo Martrnez Messla .
de la Cerda .......... .11917 C. Real. •••••• ldem •••.••• ,Jdem ••..•• 2 Cebro 1917 173 ldem. .... 500
Casimiro Fernándea pani-¡19It lHerencla •••.• ~Alúur del cllcbre 1916 117 Idem .••.•. sooldem.... ••• S. JUln, II 20a ua y Garcfa Matcaraque
Alfonso GarclagOj~Merlo 19 I 5 Valdepedas •• Idem...... ldem •••••. 8 febro. 1915 221 Idem ...... 1.000
A~~~~~~ .~~l.i~.~~. ~~.~~lI916 Puebla del Sal· CuenCA. • .. Cuenca, 57· 4 idem. 1916 62 Cuenca ..• 5°0vador .••..•
Jo" Lul. Tol"heGo..41.. ' ...E.m........ Sevilla ••...• Utrera, 19. S idem • 1914, 48 Sevilla..... e Sao
Antonio Guti6rrez Fernán·
del ................ 1914 Idem ........ Idem ••.••.• ~dem...... 14 enero. 1914 148 Idem...... 250Gaspar Fóncueva Moro.•. 1914 ldem .•.••••• ldem ••.••• Idem ••••• 27 ídem•. 1914 60 11dem...• 500
Juan JOlI~ de la Cuesta y
Idem. Idcm..•maz de la Serna•.••••• 191~ lebrlja •.••••• Idem ••••.• Idem...••• 21 19'4 114 .. 500
Antooln M.rtln de l. pn'-¡....~...II. de" ldem •.•.•.• Cumona20 '] Cebro. 19'4 126 Idem...... 500tiU. . • • • • •• •.•••••... Sierra .•••.•
El mismo............ •••• • • • 29 julio..
"'l
114 Idem.... " 5°0
1~1 mismo... .•••.•••••• • • • 17 sebre. '9 15 2." Idem •••.• SOO
Fernando Aguih.r Venero. '914 Marchena •••• Sevilla •••• ' • 10suDa, 21 • 13 tebro. 19 14 87 Idem...... 500
Manuel Ruil Calvo ••.••• 1917 6rdob" •.••• Córdoba •••• ,Córdoba,u a idem. 1917 234 Córdoba .• 500
Manuel Martos Lindes ••. 1916 orredonjime-
4 ngbre. Jaén.....no••••••• , Jaén ••••.•• ~a6" 30 •.• 19' 13 1 500
Ildefonso Rlos Molina •.•• 1914 Linares •••••. Idem .••••.. ,Linare!.', 32. 11 fcbro. 19 14 102 Idem .•••. 500
Fernando Cotta AlBina .• 1914 Granada •..•• Granada •••. Granada, 33 9 idem. 1914
1
S Granada .. 1.000
Antonio Garcla Pem .•••• 19 14 Onda •••••.•• Caatellón .• 'ICastellón
1914146 •••.•. 13 idem • 128 Castellón_ • 1.000
Sal.... Soler Duígo •.•• 1914 Castellón. .. .. Idem....... Idem ..... 29 enero. 19'4 99 Idem ...... 500
EIIllUo UOpiB Agost •.••• 1914 ldem •• _.•••• Idern .••••.. IIdem... • 27 idem.. 19 14 227 Idem .••..• 1.0eo
Vicente Martf Bellver •••. 1914 Idem _....... Idem....... Idem•.•••• 11 Cebro. 1914 247 Idem ••••• 1 00
AgusUn P:ior Erbú ••.••. 19 14 Iv.u de Uxd•• Id..........r'" ... 31 enero. 1914 156 Idem.• .., 1.000
Juan Pellicer Ruiz ..•.••• Caslellón ••.• Idem.... • ldem ..... 29 ídem.. 19'4 96 Idem.••.•. !i')19 14
iMulda •••••• Murcia •••• \ Murcia, SI.J~ Carrillb LouDo••.••• 1917 8 ídem_ 19 17 170 Murcia •••• l.
,
Madrid 3 I d~ .costo de 1917. PluIlO DE RIVERA
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
* JI Sáecr..1a Y Seccloaee de esto l1IaIIterll
'1 de .. DepeadeadM "'-U'M
leedDa de IDflmterla
DE.';¡TJ,~OS
CirC1Ú¡r. Rxcm'l. Sr.: El SC'Il')r ~Iini~t.o de l.1. Gu,-
rra S~ J¡.l dig"llOdt) reso!V'é'r q U~ por], 1.l 'l.plica.ción
cid 1'001 dccI1ato <l~ ;jO <le m~yo del corriente año
(D. O. núm. 121), sobrp. dc~ti:iJS elc sub:l.W~rnos d~l
Arma) se publique cl adjunto e3t.ado eH el que fi-
1!,I~m.n la.~ plantiIL"l:l 11:~ !iu~lt.c~')S de 10.'1 Cu~rpos.
C•.nt:ros y D(:p~nd~ncJall d:stnboUll101s por catcg-or:a.'l
\: CS~ClB cuyo estado se. !tndrá en cuent:l por e~t,a.
Sección FUH. la cl.\nfcc~:(Jn..de pr0pue.,tn8, única-
l1LCflt.e. lL.L sido n(Co:Fnrll) flJJr un'l n')IlD:l cbn y
l.C:rmlr.ante en l~ ('pstino!l d~ ~tA c!alle, todo. vez
que en pn;supu.:l;;to se c'.msignan un número fijo
de sul:c.1tcrnc;s, Sin hn.cf'r ~nción dl.~ ClaSC3 ni e:l-
c~, y, al <¡plic·.lr (~l refGridr> ~crcto, result.'lroo
deslgun.I~(:8 en la prm.;sión de atstines, (}ue es
preciso eVitar, pues Se) <1a.ría el c:l80 en cierUIB gua.r-
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nicicnes de que ~ndrían sólo primeros tenientes
de una u otr;.¡. escala o C1nicJ.mcnta segundos. Ade-
más, comtl las con"cnkncia3 del ~rdcio pueden
!ler t.."\les (}ue c';m1~ng-L mantt.:ner un exces') en cier-
W!! ~'ul'rrQ~' ~ue ('1 Sr. ?Iinistro ha. d'tl (ijar, según
la!! ClrCllnst 1;fiC.a.e, es preC}10 ~(Jnslgn¡lr también.. como
pn el re:fundo ~st:ld" se a-:bm, la. proporción de
c~'le~ y escnJa.~ en él.
1'c: otra I~rtl~ pudiera. sucP.OOr que· ann cor/'C(I-
p,n<hcndo una. \-ae.lnte. según b .distribución fija-
da a u~"t cln.~e determlIlada, ror ~empI0, ,L un pri-
m('r tenlPn4l <k La escah activa., n') b hubiere vo-
IWltarlo de esta. C<ltegorí.l. y sí w otra cualquiera. y
en este C3.80 fl'¿ adjudicaría a éste.
Como esta resoltlclón es p'lrticula.rísim.'1. ~ el
A.r~a. y los oficiaks de ella, PJr ~3conocer este
rL'glmcn, J:')(lrían tener du<hL al ~ner conocimiento
d~ los destino.s en el DIARIO OFICIAL ; ~e hace pú-
blico por medio de esta circular, acompañada. del
estado de r(;furencia.
Dios A'lIarde a. V. E. mu::h'lS años. Ma.:hid 31 de
ngo.:.:to.de 1911.
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DI'trlbucl6u por categorla, para efectoa
de dl'uluo
ActiTa I Re'erTa Proporcl6u para el exceque pu~de ler varlabl
Primero. 6co¡;undo. Prlmerol seguudo.
10 10 5 S
9 S 4 ..
1 6 5 5
4 .. 1 1
5 S 1 I
8 8 9 1)
8 1 9 9
8 7 :1 :1
7 7 :1 :1
:1 :1 2 1
9 9 :1 a
S S I 1 Por partes i~uales9 9 2 :1 ) ambas e~calae. PriS S 1 I vacantes a la activa
3 3 I 1
:1 :1 1 »
:1 2 1 »
:li 2 I »
25 25 7 7
3 3 2 I
25 as 7 7
9 8 a :1
























Plaotma en pruupUell<J \
8ubaItero'. :
I!===:;:===II
ActiTa \ !lese"a I!
11PENIN5ULA
llILLlLLt.
Regimientos 11,42,68 Y 59··
Driga.~a disciplinaria .•....••
CltUTA.
Regimiento! 60 y 69 •.••••••
CazacSores z, 4, 1 1, IS, 9 Y la.
UaACRIE
Cazadores .,5. 6, 10,7 Y 17··
Regimiento 64 ••• ..,
Idcm 65.·.·.· .. ·.· .
ldem 66 ••••••••.•••••••.••
ld..m 67 •• ·•··• •• •·•·••·•••
Cazadores :li0. . . • • .• • •••.••





IdelD 6~ •• . . . . .• •. . .....••
Idem 63 ••• ······ ••. ·· .. ··.




Regimient. s 1 y 38 •.•.
Idem 6, 13,5°, 10, 15 Y 45"
Idem reslante!l. .. . •.......
Cazadores 8, 13, 15 Y 16 •.
Idem 3 y 14················
B,\LEARES
Para la escala de reserva en plantllha donde no hay personal de otra escala que la suya:
Zonas oO 11







Destino] en dependencias, "yudantlas de pIUI, y, en general, cuando haya uno la preferencia será para el primer te-
niente, '! por partes iguales. en otro caso.
NOTA.-No se hace mención de las fuerzas de polida y regulares por no tener plantilla asignada y cubrirse los des-
tinos por disposiciones especiales. •
Para lo~ destinos de Africa se tendr~ en cuenta la distribución para loa efectos del penonal voluntario, pue!', pira el
forzOlO rqirt lo mandado.
Madrid 31 de agosto de 1917.-·EI Jefe lIe la Sección, P. 1. El Coronel, Cándid4 GÓII/es;.
MADRID.-TALLF.RES DEL Dr:poerrO DE L4 GU~





'SeUIOI de .......mOl···,· .......1..... remitir a. esta Sección copias conceptuadas de di-
ti ~uu M". fi8.. chos documentos, cerrndas con fecha corJ"iéot:e, Bo
, ClIJOS __ los efectos de clasificación dil aptitud, pan el as-
cellllO.
HOJAS DE SERVICIOS Dios guarde a V. E. muchos :W08. Madrid 1.0 de
l:ircvlar. Excmo. Sr.: D~ orden del E~~leI:tí- septiembrc d~ 1917.
:'¡mn SCñor ~Iini3tro do la GlIerr.¡., )01 ~res de loo
"l~nt.roo y dcpi:lld~nci:ls d,-ndc r.ld'iquen las ho1Js
de servici~ y d:: l~hOl5 á~ 108 oficia.!es tercer06
<id Cuerpo d~ Oficinas Yilitaro:> que figurn.n en el
«:\nu.:t.rio Milit,;¡I;> del año 'lctua], comprendidos en
hill níUD('rOS 3'5 al 4~ ambJs inclusive, se servirán
© Ministerio de Defensa
